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Makalah tugas akhir ini menjelas kan system kunci pengaman pintu , penerangan dan kelistrik 
an pada rumah yang di aplikasi kan pada android . Sudah tidak jarang lagi ditemukan pengguna 
telepon genggam dewasa ini , hampir semua kalangan sudah mampu menggunakan telepon 
genggam sebagai salah satu media komunikasi yang pokok .Seiring berkembangnya jaman , 
semakin banyak pula bermunculan berbagai jenis handphone yang semakin modern dan canggih 
baik dalam segi fitur , aplikasi , hardware maupun software operating system-nya , gadget yang 
semakin canggih tersebut tentunya tidak hanya dapat digunakan untuk menelepon dan mengirim 
pesan singkat saja , namun juga dapat beralih fungsi kebanyak jenis aplikasi sehingga 
memungkinkan manusia untuk melakukan banyak hal hanya dengan menggunakan sebuah 
telepon genggam saja . Salah satu jenis telepon genggam yang multifungsi dan  populer 
digunakan adalah telepon genggam Android , apabila telepon genggam Android dapat 
dimaksimalkan fungsinya untuk menjalankan aplikasi-aplikasi khusus , kemajuan teknologi 
dibidang telepon genggam akan semakin menjadi tepat guna ,mengingat pada jaman sekarang 
hampir setiap peralatan elektrik dibuat memiliki sistem otomatisasi agar dapat memudahkan 
manusia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya , kemudahan yang diberikan oleh teknologi 
tersebut faktanya  dapat direalisasikan juga dirumah  . Oleh karena karakteristik telepon 
genggam Android yang open source maka memungkinkan kita untuk membuat aplikasi android 
sendiri sebagai sistem pengendali kunci pengaman pintu dan kelistrikan rumah via bluetooth . 
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